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ABSTRAK 
 
Peran intellectual capital dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai 
perusahaan membuat perusahaan berpikir untuk meningkatkan investasinya pada 
modal intelektual. Tetapi, peningkatan investasi tersebut tidak diiringi dengan 
penyajian mengenai intellectual capital secara memadai dalam laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan R&D 
terhadap luas ICD. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan diperoleh 
total sampel sebanyak 108 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis model regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dan R&D berpengaruh signifikan 
terhadap luas ICD. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
dan kepemilikan asing masih belum bisa dibuktikan keterkaitannya dengan ICD.  
 
Kata kunci: luas ICD, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, R&D. 
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ABSTRACT 
 
The role of intellectual capital in creating a competitive advantage and value of the 
company makes the company think to increase its investment in intellectual capital. 
However, the increasing in investment isn’t accompanied by sufficient presentation 
of the intellectual capital  in the financial statements. This study aims to determine 
the impact of managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, 
government ownership, and R & D towards the extent of ICD. The sample that was 
used are banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-
2014. Sampling was done by using purposive sampling technique, and obtained a 
total sample of 108 companies. The analysis technique used is the analysis of 
multiple linear regression model with a significance level of 5%. The results shows 
that government ownership and R & D significantly influence to the extent of ICD. 
While relevancy of the managerial ownership, institutional ownership and foreign 
ownership and the ICD still have not being able to be proven yet. 
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